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Android/Mateos de Manuel, Victoria (Wände) [Wende]: Berlin{er} Chronik. Samsung Galaxy J5: Desktop-PC.  
																			
«Y éste deberá ser el aspecto del ángel de la historia. 
[…] 
Pero desde el paraìso sopla un huracàn que se ha enredado en sus alas 
   […].» 
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                                                                «[…]  
algo que se aprende en medio de las plagas  
[:]  
que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio 
.» 
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